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The nutrition teacher’s system was established in 2005. The aim of nutrition education is to improve 
child fitness and promoting health. The nutrition teacher taught not only nutrition of school lunch. Also 
they teach children about nutrition for subjects. In the this report, it implements a questionnaire survey 
which was implemented at the nutrition teacher’s certify lecture. 
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表 2 食教育実践論の演習概要 
講習 栄養教諭認定科目「食教育実践論」 
講習日程 平成25年8月23日（金） 

















































及び所属なしがそれぞれ 1 名ずつであった。（図 3
参照） 
武蔵丘短期大学紀要 第21巻 
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栄養教諭制度が平成 17 年 4月に開始され、それ
に伴い各都道府県において栄養教諭の配置が導入さ
れた。導入時34人で開始された栄養教諭による「食
育」も現在では47都道府県4624人に増加している。
栄養教諭の配置が確実に進められている。平成 25
年7月24日（水）～8月24日（土）の日程で「平
成 25 年度栄養教諭認定講習」が後藤学園武蔵野調
理専門学校において開講された。受講生のほとんど
が小学校、中学校の学校栄養職員であり今後栄養教
諭として食育に携わることを希望していた。食に関
する専門科目「食教育実践論」について受講終了後
にアンケート調査を実施した結果、講義内容につい
て「とても参考になった」「参考になった」との意見
が多かった。今回初めて認定講習を実施したが、ア
ンケート調査の結果を今後の講習に生かしたいと考
える。 
また、今回の認定講習の模擬授業時には武蔵丘短
期大学健康栄養専攻2年に在籍している2名の学生
の特別参加が許可された。この2名は栄養教諭を目
指している学生である。学校現場の栄養職員による
模擬授業に参加したことにより、実際の児童生徒の
状況を聞くことができたことは貴重な経験となった
と考えられる。 
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